縄文時代の意匠文土器にみる“数”の表現について : 上山田・天神山式土器文化圏を主として by 藤田, 富士夫
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šǸɻɍʠɴ
ǶፆᓔɼǸɃʵʙɬᑊయϺɼࢹɱȻɮʡ%##˂ᣳȮʴధࡓ˂ჿៗɋɪȥɜɮᠦȥɪȸɜǺ⏃⏖⏆
ɃʵʯɺکᰍઝᡫɺΥᄩɮɋɪǸೣዣɬɼȋధȍ˂ᝠɋɜȋ⏙ೣ୭ȍɱɯɺઝאయܤ۬˂
̗ͼ͈ɮɋɜǺኽɜɟȶ౗।ᅊ༎ɬ୭˂଼ɣɪధ˂ధȮʴݭᯆɼ޽ȥǺɃɺ᝔ဤɼ %# ೣ
ɺ୭ɘʵɚʵɳࢪɋɪݜధʥইధɺᓒȮ౅ȶЊήɈʵɪȥʴɃɮ˂ኍɏǺ⏃⏗⏆
Ƕ⏙ೣ୭ɺઝאయɺࡔܧɼǸᑊయϺȶȋ୭ጓɪȍɳʮʴధࡓᝠჼ˂Ц਄ɋɪȥɜɃɮ˂ኍ
ɏǺઝאయɼμ߈ȶ೎ᬏɬǸθጩɼቁȥǺϺे୭Ǹμ୭Ǹᚫ୭ɳ௹ࡴɬȸʮȪǺ
ǶΥ౅Ǹ୭ɼ˶˔ͱ⏃៨ش sign）ɮɋɪᅎȥʯʵʴǺჼБᰟɬៜȮɾǸ៊୭˂ዺȸՏɔ
ɾ GoodǸࢸ୭ɼ੅ϺǸ␠ɼ̳ͼ˾ǺɃʵʯɺ˶˔ͱɼ౗ೣϺɬȢʵɾԊᦲ᠗ᡫɬȸʴ៨
شɬȢʴǺ
ǶኽɼǸɈȸɳృ࿄ላᬏࣩ॑ɺ೛౗᧨ᤄɺ౅০᩻ɳЊɈʵɜȋ႒᠝ਸయ෵ȍ˂ៗᨾɋǸȋᑊ
య኏ЦɳȱȥɪɺŋధࡓŌɼ႕աɱɃɮɬɼɱȻǸ౗।ᅊ༎ɺμɬಔ᧋ᇕɳᅎȥʯʵɪȥ
ɜȍɮᓒ࢘ɋɜǺ⏃⏙⏆ɘɃɬɺŋధࡓŌɼǸ኏Ц៨شɮɋɪɺઝ٢˂઎ࡴɋɪȥʴǺ
ǶధɳɼǸݜధʥইధɘɋɪ៨شɺӈȸȶȢʴǺ׌᭜ɺᑊయμೝμᘽɺΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢ি
ܤ۬య׋ܞɬɼǸȋధȍɺઝאయܤ۬˂ឿʴɃɮȶɬȸʴ⏃⏜⏆⏃ፀ⏖ܒ⏆ǺೣዣɬɼǸয়ܩ
ݖɳȱɀʴઝאయ˂᏷ЂɋǸɘɺઝᒶɳɥȥɪᓒȮɪʜɜȥǺ⏃⏞⏆
ŢǸȋధȍɹ᧨ᤄɭᣂష
⏃⏖⏆࢏࣢ላጓ࣢ᅘɹᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄ⏃⏟⏆ǵ
Ƕ࢏࣢ላɺʔʕμ߈˂༑ʵʴᇐ࣬ाɳ໤ɣɪᇍ᧒ɋɜΫຍຍεɳጓܩɏʴǺᑊయμೝμᘽ
ɮɈʵʴз࣎ᤄ⏟ݜȶᇍ஗ɈʵɪȥʴǺз࣎ᤄʥዴɱɯភధɺ᧨෯ȳʯՏܤɋǸஞغɋɜ
ܤ۬ȶ %, ҅кȢʴǺȋధȍɺઝאయܤ۬⏗҅кȶȢʴǺ
Ƕཉ᩻০ܤ۬ (a)(ፀ⏗ܒ )Ƕፀ 0# شɮ %&, شз࣎ᤄɺቑႅஞغɳʮʴ਋ӯ҅кɬǸঈᨆ
˂๕ȻǺჼ ࡔ۬Პ*&cmǺΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িɳࣚɏʴǺȋؤᑉᨆɳံయय़˂сɣɪȱʲǸЈ (ህ
ᅭŅɺܤ۬ )ɮɼᅵɱɣɜ׵ᢒ˂؝ɀʴȍɮɈʵʴǺ⏃⏡⏆ઝאయɼᰇᨆȳʯᔥᨆɳȳɀɪΥ
ٞ⏜҅кȶЊɈʵɪȥʴ (ፀ⏗ܒ␵⏎ː⑯˜ )Ǻȥɒʵʡᰑᨆ˂̛ͱ̈́ሗ᫦ɬᝠɋǸ⏃⏣⏆ɘ
ᑊయಁБɹઝאయܤ۬ɴʛʳŋధŌɹᝠჼɴɦȦɩ
ŅΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িܤ۬య׋ܞˁςɭɌɩŅ
ᚹǵᅒǵ࢏ަ߅　　
⏎%##⏎
ፀ %ܒǵȋధȍઝאయܤ۬⏃ᑘࢸრέؾ⏆ɭՏܤ᧨ᤄ
᫦ܮš᧨ᤄ
ី؅᧨ᤄ
ቄाላ
࢏࣢ላ
ࣦᬹላ
ޅE᧨ᤄ
ᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄ
ݟ̨մ᧨ᤄ
????
???
??
⏎%#%⏎
Ƀȳʯ߂ȸȻ␙ࡓ˂யȥɪխᇿేయɺݜ᭠ᐻȶܽάɏʴǺ࣊ጩȶץཥ˂யȸǸ׬࣊ɬᏺʻ
ʴʡɺɮǸϠᔉ࣊ɬᏺʻʴʡɺɮȶȢʴǺȳȳʴ࣊ᨆᝠჼɼȋధȍ˂ኍɏɬȢʷȪǺ׬࣊
ɼƦ˂ǸϠᔉ࣊ɼƧɺෙਥ˂ᝠᢒɏʴǺ
᩻০ܤ۬ (b)⏃ፀ⏗ܒ）Ƕፀ0#شɮ4(شз࣎ᤄɺቑႅஞغɳʮʴ਋ӯ҅кɬǸঈᨆ˂๕ȻǺ
ჼࡔ۬Პ%&cmǺΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িɳࣚɏʴǺ␘␌ɺᑊయ˂ܩయɮɋǸؤᑉᨆɳံయय़˂сʴǺ
ᔙܤɼᎲቆᎰ˂يʜέᖪǺԒᯆɼǸؤᑉᨆɮঈᨆɳသ׋႒ȶᥢႥɮɱɣɪЊመɏʴǺ৿ᔘ
ᨆ˂ᏝϠՕɺΥ๕߉ɏʴǺᔘᯆɳʡઝאయȶȢɣɜȳɯȪȳɼέ౩Ǻઝאయɼ̛ͱ̈́ሗ᫦
ᰑɬᔥᨆɼሁᐻ˂ଁɋǸխᇿేయɺد০Ⴅ᭠य़ɬ෯ଁɈʵʴǺ࣊ᨆɼ̪ࡓႥɳᬖȻ⏙ೣ୭Ǻ
ᰑᨆሁάɳᐄ፲˂ЊɋǸɘɃȳʯزΫɳΪೣ୭˂೑ɏʴ᭠य़ȶɺʄɪȥʴǺɘɺࠒ઴ɼ̛
ͱ̈́ɺ̉ͱ̙͋ᰧ᝔˂ᦹ઎ɈɔʴǺ
⏃⏗⏆࢏࣢ላ೛౗ᅘɹޅE᧨ᤄ⏃⏥⏆
Ƕ࢏࣢ላആᨆɺࡾऊ༠ࣳ˂ሗմɳឿʴᖅႥدܩɳጓܩɏʴǺᑊయಁБ˂ςɮɏʴз࣎ᤄ
(* ݜɮ %,&## ГΫɺዴȶᇍ஗ɈʵɪȥʴǺՏܤ᧨႒ɼᕛ߂ɬॶ፯ 0,### ፯ɳؖʊǺ႕ɳᓇ
ᓆ؅ቄʥსᰖೡଁڃɱɯȶᰒᘿǺз࣎ᤄɼμೝմᘽ͹μᘽ͹৿ᘽǸ৿ೝմᘽȶȢʴȶǸɮ
Ȼɳμೝμᘽɮ৿ᘽȶ޽ȥǺઝאయܤ۬ɳᰖɏʴ̛ͱ̈́ሗ᫦Ⴅዺᣱ˂ʡɥܤ۬ɼፀ &# ش
з࣎ᤄʥܤ۬ᮃμךɱɯɳȢʴǺɘʵʯɳʡȋధȍ੻ݬ˂೑ɏʴܤ۬ȶࡔܧɏʴخᔨਸȶ
Პȥȶද២ɏʴоងȶɱȳɣɜǺɃɃɬɼ X0# ⑯ 0*⏏␥ 0* ⑯ 02 ɺܤ۬ᮃμךȳʯՏܤ
ɋɜȋ⏙ೣ୭ȍઝאయ˂᏷ЂɋɜȥǺ
Ƕ೑ࡐ᫄Њܤ۬⏃ፀ⏗ܒ）Ƕ࡭০ڃɬȢʴǺ۬ᲞᏝ %2..cmǺ␘␌ɺᑊయ˂ܩయɮɏʴǺز
ཱྀುɏʴᏳ᭠य़ɺӴጩɳΪೣ୭ɺઝאȶȢʴǺȢɜȳʡزଝȶᔥᨆ˂ୃȥɪȥʴȳɺʮȪ
ɬΥٞɳ⏜҅кȶЊɈʵɪȥʴǺᔙܤɼᏳቆᎰ˂يʜᖪ߫Ǻᝠᯆᣧ৩ɈʵǸᰑషᆜᤄɼԒ
ᯆΫץɳʙɬؖʊǺ
⏃⏙⏆࢏࣢ላ࢏࣢॑ࠨμᅘɹ᫦ܮš᧨ᤄ⏃%#⏆
Ƕ࢏࣢ላɺʔʕμ߈ᨆ˂༑ʵʴኜᦲाɺఌ༑࣢ᅒाृࣳɺໜࣳຍεɳጓܩɏʴǺՏܤܤ۬
ɼμೝմᘽ⏃ృऊিೝ⏆ȳʯμೝμᘽ⏃Ϋ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িೝǸإঌিೝ⏆ɬʔɮ˄ɯ˂װ
ʟʴǺ⏙ݜɺз࣎ᤄȶȢʲ⏖ݜɼృऊিǸ⏖ݜɼμೝμᘽǸ⏖ݜɼإঌিɳࣚɏʴǺܤ۬
ᮃμךȳʯ߂ᩄɺμೝμᘽɺቑႅȶՏܤɋɪȥʴǺ׌᭜ᏙɺΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িᏙɺɱȳɳ
ѵिᏙɺܤ۬ȶཌྷܧɏʴǺ
Ƕ೑ࡐ᫄Њܤ ⏃۬ፀ⏗ܒ） ᔥᬏฝ݀Ǻܤ۬ᮃμךȳʯధ҅ɺቑႅɮɱɣɪǸ⏖҅кՕ⏗̭ͼ
̔ɺઝאయȶՏܤɋɜǺ๿ࡔᲞ (&cmǺ␘␌ɺᑊయ˂ܩయɮɏʴǺ᫄ሁάȳʯȋɋȍɺࡓ
Ⴅɳܽάɏʴҥॶय़ɺӴጩɳ⏜ೣ୭ȶᝠჼɈʵʴǺزଝȶᔥᨆ˂ୃȥɪȥʴȳɺʮȪɳЊ
Ɉʵʴɺɼޅ⏵᧨ᤄɮؾ෵ɬȢʴǺೣ ܤ۬ɬɼࢪᯆɳʡȪ⏖҅кȶЊɈʵɪȥɜʮȪɝȶǸ
ɘʵȶ⏙ೣ୭ɬȢɣɜȳ⏜ೣ୭ɬȢɣɜȳɼՕȳʯɱȥǺॕ೑ɱ⏜ೣ୭ᣂషɮɋɪ໶ᇿɈ
⏎%#&⏎
ࡸ ཀྵ ܒ ۬ǵǵǵǵǵǵᯆ Ԓǵǵᯆ
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ፀ⏙ܒǵȋధȍઝאయܤ۬ɹᡉሂ⏃ˏŷˠʍɹ܌᥊ɻಁ៟܌ʱ⏆
ˏƦ
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˓Ƨ⏱ ˗Ʃ ˛ƪ ˠƨ
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ʵʴǺᔙܤɼܯᣒɱᏳቆᎰ˂يʜᖪ߫ǺΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িɳࣚɏʴǺɱȱǸፀ⏗ܒɬɼԠ
ሎᅎɮɋɪ⏗̭ͼ̔Օ˂غଁɋɪΥɥɺᕀᨆ˂ᝠჼɋɜǺ
⏃⏜⏆࢏࣢ላ׫ቒ॑ݐጩɹី؅᧨ᤄ⏃%%⏆
Ƕ࢏࣢ላɺ׫ആᨆ˂༑ʵʴࢸሼᨆाɮ࣢ᅒाȶ০ଁɋɜ᭠ᣱଚႥܩɺάຍᯆɳጓܩɏʴǺ
μೝմᘽȳʯ৿ೝɳؖʊᮃᘺ᧨ᤄǺܤ۬ঘඉݭȳʯμೝμᘽ⑯৿ᘽɺܤ۬޽ధȶՏܤǺǶ
μೝ৿ᘽ⏃ξᅒృি⏆˂ςɮɋǸ๖ȥɬμೝμᘽ⏃Ϋ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢ি⏆ȶឿʯʵʴǺȋధȍ
ɺઝאయܤ۬ %҅кȶȢʴǺ
Ƕ༓᩻০ܤ۬⏃ፀ &ܒ）Ƕȏݬٚೆȑɬ˦̭͒͟ͼႥɺ۬০˂ʡɥ༓᩻ቑႅɮɈʵɪȥʴǺ
३ %%.,cmÌᲞɈ ..,cmɺؤᑉᨆɬȢʴǺȋᑊయܩɳሗ᫦Ⴅɺዺᣱɺάȳʯᔥᨆɳ᭠य़˂
ᦱʻɔʴǺ᭠य़ɺӴጩɼΪؕႥɳՕȳʵǸ֪႒ɺ᣸˂ฐᦶɋɜʡɺɮਲ਼ʻʵʴȍɮɈʵɪ
ȥʴǺ̛ͱ̈́ሗ᫦ᰑɺઝאయɮ̛̂̑˂ଁɏɬȢʷȪǺزଝ୭ɺӴጩȶ๿ࡔɏʴǺϠೣᇿ
ɺ୭ȶά౅ʎ଼࣐ɏʴǺ଼࣐০Ⴅɼ᫦ܮš᧨ᤄɺፀϠ୭ɮᰖаɋɪȥʴǺ␘␌ɺᑊయ˂ܩ
యɮɏʴǺΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িɳࣚɏʴǺ
⏃⏞⏆ࣦᬹላᰧᱽ॑ࡾाᅘɹݟ̨մ᧨ᤄ⏃%&⏆ǵ
ǶᰧᣴܕޅᦏȻɳጓܩɋǸሗմɳɼ౗ೣ༠ອᏙɳࣚɏʴࡾाȶ༑ʵɪȥʴǺՏܤ᧨႒ɼǸ
౛ೝȳʯ৿ೝɳʙɬؖʊǺμೝμᘽ⏃Ϋ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢ি⏆˂ςɮɋؾೝɺз࣎ᤄ %. ݜȶ
ተ᠗ɈʵɪȥʴǺ׌᭜ᏙɮѵिᏙɺܤ۬ȶཌྷܧɏʴǺ׌᭜ᏙɳɼΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িǸإঌ
িǸإξᅒృিǸѵिᏙɳɼృ᧑িǸ֯ܮি⏃ᚹԒি͹ϥକࣇি⏆Ǹೋգš⑯ţিܤ۬ȶ
ȢʴǺȏݬٚೆȑɳʮʵɾઝאయܤ۬ɼፀ⏡شз࣎ᤄǸፀ⏥شз࣎ᤄǸፀ %% شз࣎ᤄ⏃Њᦏ⏆Ǹ
ፀ %, شз࣎ᤄǸ׃يࣝȳʯՏܤɋɪȥʴǺȋధȍɺઝאయܤ۬ɳɼ๖ɺʮȪɱʡɺȶȢʴǺ
Ƕཉ᩻০ܤ۬ (a)(ፀ⏙ܒ )Ƕ׃يࣝȳʯՏܤɋɜΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িܤ۬ɬȢʴǺঈᨆ˂๕
߉ɏʴǺჼࡔ۬Პ &#.,cmǸؤ৹ %4.#cmǺᔙܤɼᑈࢌǺᔥᨆμеɬ଼࣐ຩ٢ɳጓɟΫȶʲǸ
άץɼԓፏ০ǸΫץɼ౅০ɳсʯʵʴǺؤژᨆɳΥ҅ɺࢸዺᣱ˂೑ɏʴǺɘɺάɳ̛ͱ̈́
ሗ᫦ᰑ˂ᨗɋǸխᇿేయɺݜ᭠ᐻɬઝאయȶᝠჼɈʵɪȥʴǺкᨆɼดе␙ࡓ˂ଁɋ࣊ᨆ
ɬᤊɸΫȶʲཥ˂ॎȥɪؚ೺ɏʴ⏃ፀ⏙ܒ a⏎ː⏆ǺɃɺሎάɳɼृΫ౅ȳʯహеɳܽά
ɏʴݜ᭠ᐻȶȢʲϠᔉ˂ଁɋɪؚ೺ɏʴǺᰑᰄᨆɼ̛ͱ̈́ሗ᫦ᰑ˂ଁɏ⏃ፀ⏙ܒ a⏎˔⏆Ǻ
ᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄɺཉ᩻০ܤ۬ɮؾ෵ɺ෯ܒ˂ɮʴǺઝאయɼ (ː⏉˔ )(˘Ϋ⏉˜ )ɺ⏗׬е
ɬ෯ଁɈʵʴǺ׬࣊ː͹˘ΫɼƦɺෙਥ˂ǸϠᔉ࣊˔͹˜ɼƧɺෙਥ˂ᝠᢒɏʴǺ
Ƕཉ᩻০ܤ۬ (b)(ፀ⏙ܒ )Ƕፀ⏥شз࣎ᤄȳʯՏܤɋɜΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িܤ۬ɬȢʴǺ๕
߉ȶᇿጓɥȶ਋ӯخᔨǺΫץᨆ౅০ܤ۬ɬ۬Პ &0.#cmǺ⏜׬еɺ߂݀໳Ⴅؤᑉ˂೑ɋǸ
Υɥɺ໳᯳ᨆȳʯ⏗ೣɺᎳܤᏣ˂ᑂ˄ɬᑊႥɳɋɜȋɋȍࡓႥܽάઝאȶేɈʵʴǺɃɺ
άጩɳɼȋ͈͎̆͝ᰑȍȶЊɈʵɪȥʴ⏃ፀ⏙ܒ b⏎ː⏆ǺΫጩɳʡᰑᝠჼȶЊɈʵɪȥ
ɜȳɯȪȳɼέ౩ǺɃɺઝאɺز᭰ɺؤᑉᢆᨆɳɼ᭠य़ɬȋɋȍࡓႥܽάȶేɈʵǸΫά
⏎%#,⏎
θጩɳ͈͎̆͝ᰑȶЊɈʵʴ⏃b⏎˜⏆Ǻ๖ɺ໳᯳ᨆȳʯɼᦥ␙ࡓႥɺᬏȥ᭠य़ȶᔥᨆ˂
ॎȸᦉʝʮȪɳάܽɏʴǺӴጩɼϠᔉɳՕȳʵʴǺϠᔉՕ፲ဣɳɼዺᣱȶЊɈʵʴ⏃b⏎
ːάƧ⏆Ǻ๖ɺؤᑉᢆᨆɳɼȋɋȍࡓႥઝאȶܽάɏʴȶǸΫጩɳɝɀ͈͎̆͝ᰑȶЊɈ
ʵʴǺɃʵȳʯϠɥᇿɺ໳᯳ȳʯܽάɋɜ᭠ᣱय़ɺ࣊ᨆɼϠᔉɳՕȳʵʴ⏃b⏎˘⏆Ǻೣ
ܤ۬ɺઝאయɼǸЈɺܤ۬ɺయ෵ȶ␙ࡓႥɳܽάɏʴɺɳࢪɋɪǸᦥ␙ࡓ˂ଁɋǸ⏜׬е
ɺ໳Ⴅؤᑉɮઝאయ׬еɺ̬͝ͱ˾ȶੲȥɱɯᅵᣒɱઢɎ˂ήȮʴǺ׬࣊ƦɮϠᔉ࣊Ƨȶ
ϯϣɳᨗᒞɈʵɪȥɪȋధȍɺෙਥ˂ᝠᢒɏʴǺ
Ƕཉ᩻০ܤ۬ (c)(ፀ⏙ܒ )Ƕፀ %% شз࣎ᤄɺЊᦏȳʯՏܤɋɜΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িܤ۬ɬȢ
ʴǺάץՕ˂๕߉ɏʴǺჼࡔ۬Პ &0cmǺ⏜׬еɺ໳Ⴅؤᑉ˂೑ɋǸ໳᯳ᨆȳʯܽάɋɜ
̷̑͟˼Ⴅ଴ଝɺΫᨆɮЊɀ൓ɳϠɥɺᰑᰄႥઝאయȶȢʴǺ⏜҅кɺȪɟ⏖҅кɼ๕߉
ɋɪȥʴ⏃ፀ⏙ܒ c⏎˜ɺԠሎɼ਋ӯᨆе⏆ǺΫᨆɼ˦̟ͣˣ⏃Ֆʵᬏ⏆ᇿᰑɬǸЊɀ൓
ɼ̛ͱ̈́ሗ᫦ᰑɬȢʴǺ̛ͱ̈́ሗ᫦ᰑ˂ʡɥᔥᨆɼǸᦥಁ៟ʙʻʲɬดе␙ࡓ˂யȻխᇿ
ేయɺݜ᭠ᐻɬᝠჼɈʵɪȥʴǺݜ᭠ᐻɺӴጩɼ׬࣊ƦɮǸϠᔉ࣊Ƨ˂ଁɏʡɺɮȶȢɣ
ɪϯϣɳᨗᒞɈʵɪȥʴǺ
ǶدЊ᩻ (d)(ፀ⏙ܒ )Ƕፀ %, شз࣎ᤄɺআᯆȳʯʔʕ࡭০⏃਋ӯಁ⏆ɺدЊ᩻ȶՏܤɋ
ɪȥʴǺ۬Პ %2.&cmǺؤᑉɼ⏜׬еɺ໳Ⴅ˂٘ɏʴǺ໳᯳άɳᰑ˂ᒞȻ⏜҅кɺᔥᬏɺ
ઝאయ˂ᨗɏʴǺ˦̟ͣˣᇿᰑȳʯΥጩɼृɳЭʄǸሁȾɳز౅كʎɮ᥊܌ɋɪխᇿేయ
ɺݜ᭠ᐻȶЭʄʴǺɘɺӴጩɳɼ⏙ೣɮ⏜ೣɺᝠჼȶȢʴǺᨗᒞɼ⏙ೣ⏉⏜ೣ͹⏜ೣ⏉⏙
ೣɮɱʴǺ⏃%(⏆ؤᑉᨆɳံయय़˂៯ɀǸᰇᨆȳʯᔥᨆɳȳɀɪ␘␌ɺᑊయ˂ేɏǺᔙܤɼᖪ߫Ǻ
Ԓᯆɳɼ̉ͼ͢Ⴅသ׋႒ȶ؄Ɉధ͉͟ɬЊመ⏃ԒᯆԠሎ⏆ɋɪȥɪǸᩑଝܤ۬ɮᅎ᦭˂ؾ
ɎȻɏʴȋထတԍȍɬȢʴɃɮ˂ኍɏǺ
Ƕࢸ݀᩻০ܤ۬ (e)(ፀ⏙ܒ )Ƕೣёɼઝאయܤ۬ɬɼɱȥȶǸȋధȍ˂ᝠჼɏʴᣂషɮɋ
ɪᅥઝɋɪȱȸɜȥǺፀ⏣شз࣎ᤄɺុܤՏܤǺ۬Პ %(.,cmǺᔙܤᑈࢌǺȋѵिᏙɺๅ๲
০యȶᎎᅭ׋ɈʵɜȳɺʮȪɱໍᐻయ˂ᔥᨆɳʡɥȍɮɈʵʴǺๅ০ɺϠᩂԓ্ɳᑖᣬɋ
ɪЊɈʵʴໍᐻɺధɳ໶ᇿɋɜȥǺๅ০ԓ্ɼ⏞҅ЊɈʵɪȥʴǺɘʵɚʵɺԓ্ɳ⏖ೣ
ȳʯ⏞ೣʙɬɺໍᐻȶឿʯʵʴǺƦ⏉Ƨ⏱⏉Ʃ⏉ƪ⏉ƨ⏃܌᥊ɼಁ៟܌ʲ⏆ɺᨗ՞˂ଁɏǺ
Ƨɺ҅ଘɼቑாɋɪȥʴȶᕶးధ՞˂ኍɏɮʜʵɾƧɺخᔨਸȶᲞȥǺਃɣɪೣܤ۬ɳɼ
ƦȳʯƪʙɬɺᕶးధȶᝠʻɈʵɪȥʴɮਲ਼ʻʵʴǺ
ţǸઝאయɹᐏغ͹Օ፲
ǶΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িɺయ෵ɼǸ᭠ᣱᐻయʥݜ᭠ᐻɬ۬ᯆԃк˂ᰴʴ႕ਐ˂೑ɏʴǺ
Ƕᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄɺཉ᩻০ܤ۬ (a)ɺȋధȍઝאయɼǸᰑᰄᨆɮᔥкᨆɮ࣊ᨆ (ጩᨆ )ɺΪ
ɥɺ̭ͼ̔ɬ෯ଁɈʵɪȥʴǺؾ෵ɳ᩻০ܤ۬ɺઝאయʡΪɥɺ̭ͼ̔ɬ෯ଁɈʵɪȥʴǺ
⏎%#.⏎
ɘʵ˂ෙਥᇕɳՕ፲ɋɜ⏃ፀ⏜ܒ⏆ǺɏʴɮΥᖔɺܤ۬ɳԊᦲɏʴయ෵ɺȢʴɃɮȶఒʟ
ɪሾʯʵʴǺᰑᰄᨆɺ̛ͱ̈́ሗ᫦ᰑɼǸΥϺ๰ȸɋɪȥʴȳɺʮȪɳЈɺܤ۬ɳᝠՏɋɪ
ȥʴǺʙɜǸᔥкᨆɺխᇿేయɺݜ᭠ᐻʡಔ᧋ᇕɬȢʴǺɃʵʯɺᝠᢒɼয়᠍ೝɺܤ۬ɳ
ಔᦲɳឿʯʵʴǺɃɺʮȪɱჼᢒ ȋ˂ઝאయɺՕ፲ȍɮዌɋɜȥǺ̛ͱ̈́ሗ᫦ᰑɺȋᰑᨆȍ
ɝɀǸݜ᭠ᐻɺȋᔥкᨆȍɝɀȶՕ፲ɋɪǸয়᠍ೝɺΥᖔܤ۬ɺయ෵ɮɋɪЊɈʵɪȥʴǺ
ǶΥ౅Ǹᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄɺཉ᩻০ܤ۬ (a)ʥ᩻০ܤ۬ (b)ɼȋઝאయɺᐏغȍ˂ଁɏǺᐏغ
০઴ɼǸᑊయਲ਼અɺ؅ဣɳȢʲǸՕ፲ɼɘɺՕւȢʴȥɼህᅭɮɬȸʮȪǺɀɝɋՕ፲Ɉ
ʵɜయ෵ɬȢɣɪʡǸჼБɺኽɜɟȶǸᐏغɋɜݭغɺɯɺ̭ͼ̔ɬȢʴȳȶ᠗ᡫɬȸʴ
ʮȪɳǸᑊయϺɳɮɣɪɘɺઝ٢Ԓࢅɼࢅ౫ɳჿៗɬȸɜʡɺɮਲ਼ʻʵʴǺ
Ƕ࣊ᨆɳᬠɋɪɼȋధȍઝאɮɋɪ҅႒͹႕๾᠗ᡫᇕɬȢɣɜɮਲ਼ʻʵʴǺȋ׬࣊ȍ、⏃%*⏆ȋϠ
ᔉ࣊ȍǸȋ⏙ೣ୭ȍǸȋ⏜ೣ୭ȍɮȥɣɜȋధȍઝאయɼᭉʯʵɜ҅кɬɋȳ᠗ᡫɬȸɱȥǺ
ઝאయܤ۬ȶЈɮᅵɱʴ˺ˬ̟͢˂ᇍɋɪȥɜɮɏʵɾǸɘʵɼǸȋధȍɳћɣɪȥɜɮ
ɬȸʮȪǺ
Ƕ႕ɳݟ̧մ᧨ᤄɺཉ᩻০ܤ۬ (c)ɼǸȋઝאయɺᐏغȍ˂ᢒਐɏʴ (ፀ ,ܒ⏆Ǻ̛ͱ̈́ሗ
᫦ᰑɮ˦̟ͣˣᇿᰑɺϠዛɺᰑሂȶԊࡔɏʴǺ̛ͱ̈́ሗ᫦ᰑɺࠒ઴ɼǸཉ᩻݀ܤ۬ (a)ɮ
ᨦаɋɪȥʴǺɘʵɼƦɮƧɳȱȥɪʡؾɎɬȢʴǺɃɺɃɮɼǸཉ᩻০ܤ۬ (a)ɮ (c)
ɮɼઝאయɳȱȥɪਲ਼અγᅠ˂Ԋ೑ɏʴᨆՕɺȢʴɃɮ˂ઝ٢ɏʴǺʙɜǸ଴ଝɳЊɈʵ
ɜ˦̟ͣˣᇿᰑɼƨɮƩ˂೑ɏʴدЊ᩻ɮᰑɥȸȶᰖаɋɪȥʴǺೣܤ۬ (c)ɬɼǸƨɮ
ƩɼᝠᯆɳɼኍɈʵɪȥɱȥȶǸ˦̟ͣˣᇿᰑȶɘʵ˂ᔘᢦɣɪȥʴɃɮ˂ತኍɏʴǺɃ
Ƀɳ̛ͱ̈́ሗ᫦ᰑɮ˦̟ͣˣᇿᰑɮɺᬠѥȶȪȳȶȮʴǺ
ǶఒʟɪǸೣܤ۬ɺઝאయ˂ឿɪʜʮȪǺ̛ͱ̈́ሗ᫦ᰑɺزүɳɼΪ៓Ⴅխᇿɺץԓ᭠य़
యȶЊɈʵɪȥʴǺɃɺᦶ০ɼ࣢ൾላ᯷სᅘɺਉଘմ᧨ᤄʥᬏᩃላР᧶॑ɺ೐ឿഌ᧨ᤄɬ
ሾʯʵɪȥʴϺᯆཉ᩻⏃Տᅋܤ۬⏆˂઎ᣱɈɔʴǺɘʵɳɼߨਸ۬ɮਲ਼ɋȸԓ০యȶᝠჼ
ɈʵǸμਕɳᰑᯆʥࢸዺᣱȶᨗɈʵɪȥʴǺՏᅋɺሬᬚ˂ኍɏᦶ০ɮɈʵɪȥʴǺ⏃%,⏆ȳȳ
ʴܤ۬ɺؤᑉᨆɳɼǸɘʵ˂ឿࡪʴȋທȍ˂ਲ਼ʻɔʴϺᯆȶЊɈʵɪȥʴǺ
Ƕݟ̧մ᧨ᤄɺܤ۬ɼȋՏᅋܤ۬ȍɺᰧᱽǸ׌᭜⏃Ϋ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢ি⏆ႆɮɏʴɃɮȶɬ
ȸʮȪǺѵिɱɯɺܤ۬ɺࠒ઴ȳʯᰖ஠ɏʵɾ˦̟ͣˣᇿᰑɼȋທᏄᮠȍɮɋɪǸ̛ͱ̈́
ሗ᫦ᰑɺȋࡎᏄᮠȍɺ᠚ᅊ˂ឿࡪɣɪȥʴɺȳʡɋʵɱȥǺݟ̧մ᧨ᤄɺઝאయܤ۬ɺȋᐏ
غȍɼǸՏᅋɮᬠʻɣɪȥɜخᔨਸȶȢʲɘȪɝǺઝאయɺᐏغɮՕ፲ɺᬠѥɼǸᑊయϺ
ɺਲ਼અ˂ஜʴ೑֟ɱଝຍɮɱʷȪǺ
⏎%#0⏎
ፀ ,ܒǵݟ̨մ᧨ᤄɹཉ᩻০ܤ۬ ɭ ǸدЊ᩻␻ɹઝאయɹՕ፲͹ᐏغ
ፀ⏜ܒǵઝאయɹՕ፲͹ᐏغɹෙਥܒ⏃ᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄ⏆
ઝאయ⏃دЊ᩻⏆ ઝאయ⏃ཉ᩻⏆ Υᖔɹܤ۬య෵⏃ཉ᩻⏆
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⏎%#2⏎
ŤǸȋధȍˁᝠᢒɐʳܤ۬ᦶ০
⏃⏖⏆̜́̒ɭɲɤɩჼʶʳƦɭƧ
ǶΫ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িܤ۬ɺయ෵ɼǸȋݜ᭠ᐻ˂ᇿ࡫ɮɋɪǸ߃ኜ࣢িɼ⏗׬еɺయ෵෯ଁ
˂ɮʴʡɺȶ޽ȥȍɮɈʵɪȥʴǺ⏃%.⏆ݜ᭠ᐻɳʮʴઝאయɳȋధȍ੻ݬȶ៧ɈʵɪȥʴǺ
Ƕᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄʥݟ̧մ᧨ᤄɺཉ᩻০ܤ۬⏃ፀ⏗ܒ⏆ɳɼ׬࣊ƦɮϠᔉ࣊Ƨɺϯϣᨗᒞȶ
ឿʯʵʴǺƦɮƧȶ̛̂̑ɮɱɣɪ߃ኜ࣢িɺ⏗׬еయ෵˂෯ଁɋɪȥʴǺ
ǶƦɮƧɼǸཉ᩻০ܤ۬ɺయ෵෯ଁΫǸࢌஞɳᬠʻʲȢɣɪȥʴǺɘʵɼƦɮƧɺȋధȍ
ɺ⏗׬еԒܧɬ࡭ᐄɏʴ៨شкᏙ˂ଁɋɪȥʴǺɃɺ៨شкᏙɼཉ᩻০ܤ۬ɺᘠᵶɱయ෵
ɺμɬɺʜឿʯʵʴǺƦɮƧɺధࡓෙਥɼǸཉ᩻০ܤ۬ɺᔥᨆయ෵ɺμɳᬔɎᦉʟʯʵɪ
ȥɪାɀՏʴɃɮɼɱȥǺ⏃%0⏆Ϋ࣢ᅒ͹߃ኜ࣢িܤ۬య׋ɺȋధȍɺਲ਼અɺΥጩ˂ኍɋɪȥʴǺ
ǶɃɺ៨شкᏙɺȋధȍɼ˶˔ͱɺਸᣒ˂ʡɣɪȥɘȪɝǺƦɮƧ˂ᬔɎᦉʟɪȥʴཉ᩻
০ܤ۬ɼǸ౗।ᅊ༎ɳሁஞᬠʻʴ၊ဘȸɺ۬ɬȢʴǺȳȳʴܤ۬ɺࣚਸȳʯǸɃɃɬɺƦ
ɮƧɼǸaᰩ႒ɮɺᬠʻʲǸbတɮɺᬠʻʲǸcᎳܤɺਸᣒ˂ʡيʝܤ۬ᕶ᤹ɮɺᬠʻʲ
ȶ઎ࡴɬȸʴȳʡɋʵɱȥǺɜɝǸbɳɥȥɪɼƨɮƩ˂ᝠᢒɏʴݟ̧մ᧨ᤄɺدЊ᩻ȶ
ထတԍɮ஠ཀྵɬȸʴɺɬǸɘɟʯɳʮʲ႕׋ɬȸɘȪɝǺcɳɥȥɪɼܤ۬ಔ᧋ɺࣚਸɬ
ཉ᩻ܔ೑ɬɼɱȥǺ༥ؑ໬ȳʯƦɮƧɼȋᰩ႒ɮɺᬠʻʲȍɬჿៗɬȸɘȪɝǺɜɝǸ৿
ᦚ⏃ȋధŅ៨شɺώʲʡɺȍᠦ⏆ɏʴȶǸƦɮƧɼᰩ႒ɮᬠʻɣɪɼȥʴʡɺɺǸʮʲ๭
ተɳɼཉ᩻০ܤ۬ɺਸᣒ˂ៀࡴɏʴȋధȍɬȢʴȳʡɋʵɱȥǺ
⏃⏗⏆̜́̒ɭɲɤɩჼʶʳƨɭƩ
ǶƦɮƧȶཉ᩻০ܤ۬ɺᔥᨆయ෵ɺμɬឿʯʵʴɺɳࢪɋɪǸƨɮƩɼ׬кɬࡔܧɏʴǺ
ݟ̧մ᧨ᤄɺدЊ᩻ɼǸƨɮƩȶ˦̟ͣˣᇿᰑɬխᇿేయɺᔥᬏઝאయɬᝠᢒɈʵʴǺƦ
ɮƧȶխᇿేయɺݜ᭠ᐻɬኍɈʵʴɺɮؾΥᝠჼ˂ɮʴǺدЊ᩻ɺƨɮƩɼǸᔥᨆయ෵ȳ
ʯାɀՏɪ׬кɮɋɪ֪ȸ܌ɣɪȥʴȳɺʮȪɬȢʴǺкᨆయ෵ɼƨ⏉Ʃ͹Ʃ⏉ƨȢʴȥ
ɼƩ⏉ƨ͹ƨ⏉Ʃɺᨗ՞˂ኍɋɪȥʴǺɃɃɬʡȋ߃ኜ࣢িɺయ෵⏗׬еȍɺ؅հȶӈȥ
ɪȥʴǺƩɮƩɺᬚǸȢʴȥɼƨɮƨɺᬚɳՕ፲ဣȶȢʴʮȪɝǺ
ǶΥ౅ǸՏܤႥ઴ȶᑊయਲ਼અɳɥȥɪᩂឹɱ̰ͱ̛˂ήȮɪȻʵʴǺدЊ᩻ɼз࣎ᤄɺআ
ᯆȳʯΥୠՏܤɋɪȥɪǸз࣎ঘᐓɳЫȪঘඉ᝔ဤɺࡸే˂ኍڗɋɪȥʴ⏃ፀ⏟ܒ⏆Ǻɘ
Ƀɬɼ⏙ೣ୭ɺ҅к⏃ፀ⏙ܒ d⏎˜⏆ȶȢɜȳʡՖʲ؜ʯʵɜȳɺʮȪɳᒞȳʵǸɘʵ
ɳஞɋɪ⏜ೣ୭ɺ҅к⏃d⏎˘⏆ȶᦥеɬᒞȳʵɪȥʴǺ⏃%2⏆ɃɃɳȋᒞȳʵɪȥʴȍɮೆ
ȥɜɺɼǸՏܤႥ઴ɳᑊయϺɺઝܒᇕ᝔ဤȶؙ౱ɋɪȥʴɮៗᨾɋɜȳʯɬȢʴǺ
Ƕೣܤ۬ɺቑாႥ઴˂ឿʴɮǸቑుᐻȶعઝא҅к˂Ֆʲ؜ɣɪȥʴȳɺʮȪɳᣬɣɪȥ
ʴǺ%҅кɝɀઝאయᔥкμ߈ɬቑుɋɪȥʴȶǸɘʵɼᕶးቑாɮਲ਼ʻʵʴ⏃d⏎˔⏆Ǻ
Јɺ⏙҅кɺઝאೣкɼʔʕံӂɬȢʴǺೣ ܤ۬ɼз࣎ᤄঘᐓɳЫɣɪઝܒᇕɳቑޙɈʵǸ
⏎%#4⏎
ፀ⏟ܒǵݟ̨մ᧨ᤄɹدЊ᩻ɹઝאయՏܤႥ઴
ƨɮƩȶᏼʜغʻɈʵɪআᯆɳᒞ
ȳʵɜᙦးਸȶᲞȥɮɬȸʮȪǺ
Ƕݟ̧մ᧨ᤄɺدЊ᩻ɼԒᯆɳ؄
ȥ၄ȶЊመɋɪȱʲȋထတԍȍɮ
ɋɪьȥɃʙʵɜɃɮ˂ኍɏǺɜ
ɝǸɃɃɬʡƨɮƩɼတɮᬠʻɣ
ɪȥʴɮɼៜȪʡɺɺǸʮʲ๭ተ
ɳɼدЊ᩻ɺਸᣒ˂ៀࡴɏʴȋధȍ
ɬȢʴȳʡɋʵɱȥǺ
⏃⏙⏆ኜ᠌ɹᅊᅋᓔɭᠧᓔ
Ƕݟ̧մ᧨ᤄɺدЊ᩻ɼထတԍɮɋɪลᔨɋɪȥɜಁǸृɺଝ⏃࣊⏆ɳƨ⏉Ʃ͹Ʃ⏉ƨ
ɺȋధȍᨗ՞ȶ᝔ʻʵɪȥɜ⏃⏵ᝠჼ⏆ǺɘʵȶઝܒᇕɳቑޙɈʵɜ৿ɼǸմᦚɋɜʮȪ
ɳृଝƨǸزଝƩɺΥࢪɬআᯆɳᒞȳʵɜ⏃⏸ᝠჼǸፀ⏟ܒ⏆Ǻݟ̧մ᧨ᤄɺدЊ᩻ɳᬠ
ɏʴਲ਼અɳɼǸ⏵ᝠჼɮ⏸ᝠჼɺϠᓔȶȢʴǺ
ǶɃɃɬ̵͝ͱ˾ɺਲ਼઎ࢃ␘͹̛̬͢ȶȏኜ᠌сᅎȑɬȋኜ᠌ɺᠧʜ؜ʲɮៗᠧȍɳɥ
ȥɪᦚʐɪȥʴɺ˂ؒᓒɮɋɜȥǺ̛̬͢ɼ๖ɺΪɥ˂ȢɂɪȥʴǺ⏃%4⏆⏖⏏ኜ᠌ɺᅊᅋᓔǸ
⏗⏏ኜ᠌࡝ᓔǸ⏙⏏ኜ᠌ɺᠧᓔǺ
ǶɃɺែ៓˂ᅎȥʵɾǸŋ⏵ᝠჼŌɼȋኜ᠌ɺᅊᅋᓔȍɺγᅠ៎ɮᬠʻɣɪȥʴǺܤ۬ɺ
នсᓔȶȢʴ̗ͼ͈˂ઝאయɏɱʻɟ៨ش⏃sign⏆ɮɋɪᦶсɋɪȥʴဣɳȱȥɪኜ᠌
ɺᅊᅋᓔɜʲ਄ʴǺនсᓔɼǸ̗ͼ͈˂య෵ɺμɬՕᮐɋغкɏʴɱɯɋɪᑊయਲ਼અ˂
኏Ц׋ɋɪȥʴǺɃɺɃɮɼࢸക᧒ᮁລȶᠦȻ႒᠝ਸయ෵ɮʡᩂɱʴǺȋ႕ɳ֯ܮিܤ۬
෵িɺȥȻɥȳɺ͏̎ͼ̵ɳɼǸខᰴਸయ෵ɳʜʴঀл࡝ᇕɱៀհਸȳʯɼʔɯ᧙ȥቑ
ൔɺ͏̎ͼ̵ȶՏჼɏʴȍǸȋɘȪɋɜៀհਸ˂ᤑʜ޺ɋɜቑൔɺ͏̎ͼ̵ɼǸɘʵȶᝠ
ჼɏʴઝ٢Ǹɘɺઝ٢˂ʡɜʯɋɜ៎ਥɳʮɣɪᮃ܎ԃڊɳ᠗ሾɈʵɜʡɺɮᓒȮʯʵ
ʴȍɮɏʴǺ⏃&#⏆ʙɜǸȋعయ෵ȶʡɥઝ٢˂ሾʴᓔɳɮɣɪɼǸɘɺઝ٢ȳʯయ෵ԃк˂
਋ӯɏʴɃɮȶɬȸʴȍɮᠦȥɪȥʴǺ⏃&%⏆Ƀɺែဣɼ೑ઝɬȢʴǺઝאయܤ۬ɼǸᮃ܎ԃ
ڊɳ᠗ሾɈʵɜ႒᠝ਸ˂೑ɋɪȥɜɬȢʷȪǺ
Ƕȋኜ᠌ɺᠧᓔȍɼᑊయϺɳ᠍য়ɏʴǺ৳ʯɼઝאయȳʯ˶˔ͱ˂؝ɀ؜ʴǺ⏙ೣ୭ɮ⏜
ೣ୭Ǹɘʵȶл˂ઝ٢ɋɪȥʴɺȳɼΥᇿឿɜɝɀɬჿៗɬȸɜɬȢʷȪǺɜɝǸЁɺ
ኽɜɟ⏃ኜ᠌࡝ᓔ⏆ɳɼǸ˶˔ͱɺȋԒࢅȍɼૡཀྵɏʯɬȸɱȥǺ̛̬͢ɳʮʴȋ͎̉
ៜ᠝ȍɺγᅠɬȢʴȳʯɝǺࡸɼǸɘɺȋ͎̉ៜ᠝ȍɃɘǸᑊయϺɺਲ਼અɺ൒ਕɬȢʲǸ
ኽɜɟɺʡɣɮʡሾʲɜȥᨆՕɬʡȢʴǺ
⏎%%#⏎
Ƕ਎ȳɱ˺ˬ̟͢ȶŋ⏸ᝠჼŌɳԒ׃ɈʵɪȥʴǺኜ᠌ɺᠧᓔȶǸɘɺਲ਼અɳݜɨȥɪ˶
˔ͱɺઝ٢ɏʴɮɃʷ˂ԗ෯፷ɋɜɺȶŋ⏸ᝠჼŌɬȢɣɜȳʡɋʵɱȥǺɘɺᝠჼɳኜ
᠌ɺᅊᅋᓔɺȋ͎̉ៜ᠝ȍɺγᅠȶԍᢒ׋Ɉʵɪȥʴɳ᧓ȥɱȥǺ
Ƕŋ⏸ᝠჼŌɺࠒሂɼǸᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄɺ᩻০ܤ۬⏃b⏆ɺ̉ͱ̙͋ᰧ᝔ઝאయ˂઎ʻɔʴǺ
ઝאయɺᠧᓔɼǸȢʴʐȸࠒ˂ɃɺʮȪɳឿɪȥɜخᔨਸȶȢʴǺθᓔɳঈ༑ɏʴԊᦲਲ਼
અȶȢʴɮਲ਼ʻʵʴǺ
ǶȢʴ႒᠝˂ᔘಕɮɋɜઝאయ˂ȋኜ᠌ɺᅊᅋᓔȍɺᇿᐻɬсʴǺɘʵ˂ȋኜ᠌ɺᠧᓔȍ
ȶᠧʜ؜ʴǺᝠჼɳ޴ࢅȶȢɣɜɮɋɪʡǸࡸɼǸؾɎኜ᠌˂ᔶɳயȥɪȥʴɺɬȢʴǺ
ť⏏ȋኜ᠌ɹ౅໬ȍɹ౅໬ᠶ
Ƕᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄʥݟ̧մ᧨ᤄɺཉ᩻০ܤ۬ɼߏధƦɮұధƧ˂ᝠᢒɋɪȥɜǺʙɜǸݟ̧
մ᧨ᤄɺدЊ᩻ɼߏధƨɮұధƩ˂ᝠᢒɋɪȥɜǺɃɺჿៗɳɼ෯ᦶςᒶ˂օ៯ɋɜ̵͝
ͱ˾ɺయ׋Ϻᰖ࡝ᓔ˩ͥͼ̞͹̷ͣ˒⏮˾̛ͥͼ˾ɺȋኜ᠌ɺ౅໬ȍȶؒᓒɮɱʴǺɘʵ
ɳʮʵɾϠ᯵ࢪጓǸ޴ழǸࠬЂɺΪɥȶȢʴɮȥȪǺ⏃&&⏆
ǶߏధɮұధɼŋϠ᯵ࢪጓŌɋɪȥʴǺ̷ͣ˒⏮˾̛ͥͼ˾ɼǸȋߏధɮұధɮɺࢪጓȳʯǸ
ኜዃᇕɱధࡓᠶȶᅊʙʵʴȍɮɋɪȥʴǺ̷̛ͥ͟ːͱ̞ᡉऄɺ˟̂ͼ˼౏ɺϟё˂Ȣɂ
ɪǸȋధࡓɺԈɼ߃ɺץ౏ɳǸధࡓɺΧɼܩɺץ౏ɳࣚɏʴǺɘɺٮמΪɼǸࡩࡳᠶᇕɳ
ɼ೛౗⏃ɏɱʻɟȋץ߄᭞ȍ⏆ɺӵᐻɺధɬȢʲǸ኏ЦᇕɳɼǸ࡭ԃɱ଍ަȶᕶՕɺָ֒
ɮɋɪధȮʴʐȸଝനɺధɬȢʴǺ⏃࡭ԃɱ଍ަʡȋץϺȍɬȢʴǺɱɖɱʯ଍ަɺ৲ւɼǸ
Υᨆ౏˂෯ଁɏʴθץ౏ɺȪɟɺΥ౅ɺ႕ਸɱɺɬȢʴȳʯǺ⏆ȍɮɋɪȥʴǺ⏃&(⏆
Ƕ˟̂ͼ˼౏ɺਲ਼અɬɼ %( ɼ႕աɺధɬȋኜዃᇕઝ٢ȍ˂ʡɣɪȥʴǺȋ̀͟ˢͱɼɘɺ
ᬏࢫɳʮɣɪǸᩆࣚɼɘɺݠɈɳʮɣɪǸᢒਐᇕઝ٢˂ྲɒʴǺࡸᅎਸȶɱȥɺɳɋɾɋ
ɾә኎ɺμɳՏɪȻʴ֪႒ȶȢʴǺɘʵɼ᪢๲Ⴅɺ࣊˂ʡɣɜϘɬȢʴǺמΪɮȥȪధࡓ
ȶ˟̂ͼ˼౏ɳɮɣɪɼኜዃᇕઝ٢˂ʡɣɪȥʴϟࡸ˂ሾʯɱɀʵɾǸɃɺϘȶᩂឹែɈ
ʵʴჿᅓɼᐓࢪɳʻȳʯɱȥɬȢʷȪǺ೛౗ɼמΪɺӵᐻ˂ఔࢮɏʴǺɘɺמΪɼԈೣɺ
ΥᒴɮΧೣɺΥᒴɳՕւɈʵǸɘɺϠᒴȶɘʵɚʵǸृɮزǸܩɮ߃Ǹ޷ɮԫɳࢪਝɏʴǺ
ɮɃʷɬǸɃɺዛᰖɺϘɺ࣊ɺՖʲᦉʜɺధɼǸݭغɳʮʲԈʡɋȻɼΧɮɈʵɪȥʴȍ
ɮɋɪȥʴǺ⏃&*⏆
ǶᬏయɺৄᅎɮɱɣɜȶǸ̷ͣ˒⏮˾̛ͥͼ˾ɳʮʴኜ᠌ᇕਲ਼ᓒɺៗᠦɼǸߏధɮұధɮ
˂Υ҅кɺμɳ೑ɏʴᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄʥݟ̧մ᧨ᤄɺਲ਼અγᅠ˂ৱ৴ɮɈɔʴǺӴɳǸཉ᩻
০ܤ۬ɺƦʥƧȋధȍɺઝאయɼᰩ႒ɮᬠʻɣɪȱʲǸݟ̧մ᧨ᤄɺدЊ᩻ɺƨɮƩɼတ
ɮᬠʻɣɪȥʴȳʡɋʵɱȥɮɋɜǺɀʵɯʡǸɘʵʔɯ׬ᏤɬɼɱȥɃɮɼǸȳȳʴ຦
౏ϟёȶኍɋɪȥʴǺੇʯȻɼǸᑊయϺɺਲ਼અɳȱȥɪʡភᮊɱᔘಕ˂ʡɣɜȋధȍγᅠ
⏎%%%⏎
ȶࣙᬖɋɪȥɜɮ஠ཀྵɈʵʴɺɬȢʴǺȳȳʴኜ᠌ᔘಕɳɥȥɪᓒإ࡝ᇕઝאȳʯᠧʜ؜
ʴɃɮɼܐᮑɬȢʴǺ
ǶȳʲɳᭉᅠਸɼȢɣɜɮɋɪʡǸɘʵ˂ᦠິɏʴ֗֐ɼᐚɀʯʵʴʐȸɬȢʴǺኽɼǸ
ɃɃɬઝאయܤ۬˂៨شкᏙɮɮʯȮʴ౅໬˂ர൜ɋɜȥɮਲ਼ȪǺჼБៜ᠝࡝೎߂ɺҤ
ϺɮɈʵʴ˾˔˾ɺៜ᠝࡝ᓔ̆˺͕ͼ͢ȶǸ៨ش⏃signe⏆˂˺̵̡˒ːͱ⏃៨شᝠჼ
signi ant⏆ɮ˺̵̡˒˜ (៨شԒࢅ signi e)ɺθᯆȳʯ෯ଁɈʵʴʡɺɮࡴᒶɋɜɺɼ
Ȣʙʲɳʡ೑ؿɬȢʴǺ⏃&,⏆˺̵̡˒ːͱɮ˺̵̡˒˜ɼᏨɺᝠគɺʮȪɳǸθᯆᇕǸሂϣ
ћࡔᇕɳȢɣɪՖʲᮐɔɱȥᬠѥɮɋɪࡔܧɋɪȥʴǺ
Ƕᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄʥݟ̧մ᧨ᤄɺཉ᩻০ܤ۬ɺઝאయɼȋ៨شȍɮɋɪࡔܧɋɪȥʴǺ̛ͱ
̈́ሗ᫦ᰑɺᦶ০ɼ˺̵̡˒ːͱɳሂয়ɏʴǺઝ٢ɏʴɮɃʷɼ˺̵̡˒˜ɳሂয়ɏʴǺɃ
Ƀɬπ࣢ܨΪᨀລɳʮʴǸȋ੐ઝਸȍɺ୭௎˂ʜɜȥǺπ࣢ɳʮʵɾ੐ઝਸɼϠɥɳךա
ɬȸʴɮȥȪǺ⏃&.⏆ፀ⏖ɺ੐ઝਸɼǸ˺̵̡˒ːͱɮ˺̵̡˒˜ɺᐄʄɥȸȶ੐ઝᇕɬȢʴ
ɃɮǺፀ⏗ɺ੐ઝਸɼǸ៨شᬚɺ੐ઝਸɬȢɣɪǸ៨شȶ៨شкᏙԒɬɯɺʮȪɳՖʲ؜
ʯʵʴȳɼ੐ઝᇕɬȢʴɮȥȪɃɮǺ៨شᠶɳȱȥɪᩂឹɱɺɼፀ &ɺ੐ઝਸɬȢɣɪǸ
ɘʵɼ៨شкᏙɺݜೣ؅ჿɬȢʴǺɘɋɪፀ⏖ɺ੐ઝਸɼǸፀ⏗ɺ੐ઝਸɺᐄഗᇕᅋ႒ɳ
ɏȺɱȥɮᠦȥɪȥʴǺ
Ƕᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄʥݟ̧մ᧨ᤄɺཉ᩻০ܤ۬ɺઝאయɳɥȥɪǸɘʵȶл˂ฐҒɋɜȳɬɼ
ɱȻɪǸ˺̵̡˒˜˂ᝠჼɏʴɜʟɳɯɺʮȪɱ˺̵̡˒ːͱȶᅎȥʯʵɜȳȶʮʲ߂Ֆ
ɬɼɱȥȳɮȥȪ቉ድࣙ೚˂ʡɥɃɮȶɬȸʴǺȋᑊయኜ᠌ɺ౅໬ȍɳɥȥɪǸȳȳʴែ
ဣȳʯɺ౅໬ᠶɺተጓȶέخ๕ɬȢʴǺɘʵɳʮɣɪ՟ʟɪፀ⏗ɺ੐ઝਸɥʙʲ׬࣊Ʀɮ
Ϡᔉ࣊Ƨɮɺᬠѥ⏮ȋ៨شᬚɺ੐ઝਸȍɳᦗʴɃɮȶɬȸʴǺ៨شᬚɺ੐ઝਸǸɘʵȶᫍ
˂வɣɪȥʴǺɜɝǸЁɺኽɳɼɃʵГΫཉʟʴ֐ᩄȶɱȥǺࢰഀɺᠩᰍɮɋɪȱȸɜȥǺ
Ƕ
ŦǸȋధł៨شɹώʱʢɹ ­¦Ń¨Ƕ¯ȍᠦ
Ƕઝאయܤ۬ɳ⏙ೣ୭ȶȢɣɪǸɘɺ͏̙͢ɮɋɪᛳʥᴚǸ͔ ͏͟ɱɯȶ઎ࡴɈʵɪȥʴǺ
Ȣʴȥɼ˦̟ͣˣᇿᰑɺࠒሂɼ˔̧˺˺˂ฐҒɋɜɮɏʴ቉ድȶȢʴǺɋȳɋኽɼǸȋధȍ
ઝאయɺჿៗɳȱȥɪ˺̵̡˒ːͱɳሂয়ɏʴ͏̙͢ஜɋɳᅥʙɣɪɼɱʯɱȥɮਲ਼ɣɪ
ȥʴǺᩃ໘Ⴍ३᧨ᤄʥݟ̧մ᧨ᤄǸޅ⏵᧨ᤄǸី؅᧨ᤄɬɼǸᔥᬏઝאయʥଝᬏઝאయȶ
⏙˂៨شɮɋɪȥʴǺ̛ͱ̈́ʥ͋ˢ̙ȶᦹ઎ɬȸʴȳʡɋʵɱȥȶǸઝאయɼࡸܧɋɱȥ
ࠒ઴˂٘ɋɪȥʴǺឹɏʴɳǸઝאయɼ˺̵̡˒˜ɺүɳࣚɋɪȥʴɺɬȢʴǺ
Ƕ᫦ܮš᧨ᤄɺ⏜ೣ୭ᝠჼʥី؅᧨ᤄɺ⏙ೣ୭ɳǸ୭˂࣐ುɏʴᝠჼȶȢʲǸ⏙ೣ୭ɬɼ
μ୭˂೎ᬏɮɏʴɱɯǸɘʵɼϺᬚȶȋ୭ጓɪȍɬధ˂ኍɏݭغɺ៨ش⏃sign⏆ɘɺʡɺ
ɬȢʴǺ⏙ೣ୭ʥ *ೣ୭ɺઝאɼǸ⑴⏙ȍʥȋ* ⑵˂ኍɏ៨شɬȢʴǺɘʵɼ኏Цᇕ͹య׋
⏎%%&⏎
ᇕઝ٢γᅠ˂ԍჼɋɪȥʴɬȢʷȪǺ
ǶɮɃʷɬᬏᩃላʥ࣢ൾላɺμೝ᧨ᤄɬɼܤұʥϺᯆ͹ខᰴЊ೑ࡐ᫄Њܤ۬ɱɯɳȋ⏙ೣ
୭ȍɺઝאయȶᰈՏɏʴǺ⏃&0⏆
ǶዎɬɼȢʴȶ⏜ೣ୭ɺઝאʡឿʯʵʴǺኜߐाላ؄ೠ॑കტࡎ᧨ᤄɺϺᯆ͹ខᰴЊ೑ࡐ
᫄Њܤ۬ɬɼǸϺᯆɺृزɳᬖȻଝӴɳ⏜ೣ୭ȶᝠჼɈʵɪȥʴǺ⏃&2⏆
ǶƨʥƩɺઝאɼǸܤұʥ೑ࡐ᫄Њܤ۬ʥ႕աɱܤ۬ɺΥᨆɳᝠʵɪȥʴǺᝠʵ౅ʡן
ेΨաɬȢʴǺɃɺɃɮȳʯኽɼɃʵʯɺᝠჼ˂೑ɏʴ᧨႒ɼǸȋధł៨شɺώʲʡɺ
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